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 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung daun 
Mengkudu (Morinda citrifolia) fermentasi terhadap bobot organ limfoid dan 
ketahanan tubuh ayam kampung super. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
November 2015 sampai dengan Januari 2016 di Kandang Unggas, Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
Ternak yang digunakan adalah ayam kampung super sebanyak 150 ekor 
berumur 21 hari, bobot badan awal rata-rata 219,6 + 9,09 g (CV sebesar 4,15%). 
Ransum terdiri dari jagung, bungkil kedelai, meat bone meal (MBM),  bekatul, 
tepung ikan, tepung daun Mengkudu fermentasi (TDMF) dan mineral mix, 
kandungan protein 19%, energi metabolis 2.900 kkal/kg starter dan 17%, 2.800 
kkal/kg finisher. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 
5 perlakuan dan 5 ulangan, tiap ulangan terdiri dari 6 ekor ayam. Perlakuan yang 
diberikan sebagai berikut: T0 = Ransum tanpa tepung daun Mengkudu fermentasi, 
T1 = Ransum dengan 3% tepung daun Mengkudu fermentasi, T2 = Ransum 
dengan 6% tepung daun Mengkudu fermentasi, T3 = Ransum dengan 9% tepung 
daun Mengkudu fermentasi dan T4 = Ransum dengan 12% tepung daun 
Mengkudu fermentasi. Parameter yang diamati adalah persentase bobot organ 
limfoid (bursa fabrisius dan limpa),  rasio H/L dan pertambahan bobot badan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan TDMF nyata (P<0,05) 
meningkatkan bobot bursa fabrisius dan nyata menurunkan (P<0,05) pertambahan 
bobot badan dengan penggunaan 12% TDMF, tetapi tidak berpengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap bobot limpa dan rasio H/L. Simpulan penelitian adalah 
penggunaan TDMF pada level 9% dalam ransum mampu menjaga fungsi bursa 
fabrisius, meskipun bobot limpa dan rasio H/L sama, sedangkan penggunaan 
TDMF pada level 12% menurunkan pertambahan bobot badan. 
 
 













Ayam kampung super telah menjadi satu pilihan usaha penyedia telur dan 
daging sehingga dapat dijadikan ternak andalan. Ayam kampung super merupakan 
ternak hasil persilangan antara ayam kampung jantan asli dengan ayam ras petelur 
betina sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Namun, disisi lain ayam kampung 
super memiliki kelemahan yaitu daya tahannya tidak sebaik ayam kampung asli. 
Satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan ransum untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh ayam kampung super yaitu dengan memilih bahan ransum yang 
murah, mudah didapat, kualitasnya baik, serta tidak bersaing dengan pangan 
dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang tersedia, yaitu daun 
mengkudu.  
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